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包装袋”行为，占总人数的 56.2%。而公共领域环境友好行为的 5 个活动项目，
积极参与的人数则是在逐渐减少。应急型环境风险应对行为方面，面临环境风险


































Since the 1960s, Western scholars started to study environmental issues in 
sociological perspective. In the study the behaviors of environment, scholars focus on 
environment action and the environment-friendly behavior. This paper, which is quite 
different from the past research, divides the response-behavior of environmental risk 
into the preventive response-behavior of environmental risk and the emergency 
response-behavior of environmental risk according to the occurrence of the 
environment risk. At the same time, the paper discusses the influence factors of the 
response-behavior of environmental risk.    
Based on the survey of the residents’ response-behavior of environmental risk in 
Xiamen, we find that the occurrence rate of the response-behavior of environmental 
risk is quite low. Speaking on the preventive response-behavior of environmental risk, 
approximately 56% residents reuse plastic bags among 660 survey samples as their 
private environment-friendly behavior, compared to the decline of the number of 
participations in the 5 public environment-friendly behaviors. Speaking on the 
emergency response-behavior of environmental risk, only 300 people adopt measures, 
compared to approximately over 50% of the samples chose to keep silent. 
According to the results of Multiple linear regression analysis and Logistic 
regression analysis, the influence factors are difference between the preventive 
response-behavior of environmental risk and the emergency response-behavior of 
environmental risk. Education background, family incomes, social network size, 
environmental impulse and risk communication all have significant influences on 
private environment-friendly behavior. Gender, education background, environmental 
values and environmental impulse have significant impacts on public 
environment-friendly behavior. Education background, physical and health risks, 
social risks and risk communication have significant influences on the emergency 
response-behavior of environmental risk. 
    According to statistics analyses, we find that environmental awareness, risk 
communication and the hazards of environmental risk are the main factors that 
influence the response-behavior environmental risk. This paper argues that 
government department should strengthen the legal protection of the environment, the 
capacity of environmental monitoring as well as creating an effective risk 















positive environmental-risk responsible behavior. 
The findings of this paper are as follows: first, This paper, which is quite 
different from the past research, divides the response-behavior of environmental risk 
into the preventive response-behavior of environmental risk and the emergency 
response-behavior of environmental risk according to the occurrence of the 
environment risk. We also investigate the influence factors of the response-behavior 
of the environmental risk. The conclusion can enrich the research of environmental 
behavior. Second, the preventive response-behavior of environmental risk is further 
divided into two aspects, which are better to understand the characteristics of the 
response-behavior of environmental risk. 
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计，截至 2012 年底，全国各级环保系统共收到群众来信 10.7 万封，共接待群众
来访 5.4 万批次，9.6 万人次，电话及网络投诉达 89.2 万件②。2007 年 6 月，厦
门市民通过和平、理性的“散步”方式反对 PX 项目在当地落户；2014 年 3 月
                                                             
① 中国环境意识项目办，2008，《2007 年全国公众环境意识调查报告》，《世界环境》第 2 期。 












































                                                             































































































对行动结果意识”（awareness of the consequences of the action；AC）及对“行动


















































































环保部所受理的 1543 件来信中，环境污染纠纷就占了 739件，所占比例达 48%，
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